operette 3 felvonásban - írta Oven Hall - zenéjét szerzette Sidney Johnes - fordították Fáy J. Béla és Makai Emil - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 59. szám. (33) Bérlet 59. szám. (JE3)
Debreczen, szombat, 1906. évi deczember hó 8-án:
GESAK
v a g y
EGY JAPÁN THEAHÁZ TÖRTÉNETE
Operette 3 felvonásban. Irta: Oven Hall, zenéjét szerzetté: Sidney Johnes. Fordíto tták: Fáy J. Béla és Makai Em il Rendező: Polgár Sándor.
K arnagy: Fekete Oszkár.
Reginaid Fairfax, hajóshadnagy — 
Bonville ] —
Cunningham j tengerósztisztek 
Gnmston í °  —
Cromvell ; —
Stanley, tiszthelyettes — — —
Vun-Hi-Kinai, a theaház tulajdonosa
Imári, márki, kormányzó, rendőrfőnök
Mimóza, theahazi énekesnő — —
Aranyvirág ' — — —
Bimbó f
Arany hárfa i 
IbolyácsKa ]
gésák
S Z E M É
Árkosi Vilmos.
Bórczy Ernő.
Deési Alfréd.
Vadász Lajos.
Ungvári Vilmos. 
Magasházi János.
Polgár Sándor.
Sarkadi Vilmos.
Zilahyné S. Vilma.
Ardai Vilma.
Váradi Józsa.
S Ruttkai Adél.
B. Czenker Róza.
L Y E Z :
Juliette, franczia leány — — — — —
Náni, japán leány —  — — — — —
Tekmini, rendőr — —  — — — —
Lady Constanz Vyne, utazó angol hölgy — 
Mary W orthington — — — — — —
Edit Grant — — —  — — — —
Molly Semóra — — — — — — —
Katana, japán tüzértiszt — — — — —
Oyk-Lith J —  — —
Kuhn-Tikk > japán ügynökök — —  —
Fug-Li | — — —
Vida Ilona. 
Kertész Kata. 
Szabó Gyula. 
Szakácsné.
V. Kállai Juliska. 
Magda Eszti. 
Lónyai Piroska. 
Szalai Gyula.
Kiss József.
Rónai Géza.
Petre Ferencz.
Chinaiak, rendőrök, katonák, nép.
A  2-ik felvonásban előforduló „CHINAI B A lE T “-et lejtik az Olvier nővérek.
Teljesen u.j beta.n.u.lá.ssal, nj dlszleteicicel festette: Gyöngyösi Viktor.
n ■ » i Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. — I. emeleti páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 6 kor.
I _  Támlásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 üli. VIII—Xll-ig 2 kor XIII—XVII-ig l kor. 60 üli. — Erkélyttlós 1 kor. 20 fill. — 
Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat-jegy 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Qyermek-jegy (1.0 éven aluli gyermekeik: részére) 60 fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 - 1 2  óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor.
Ellöadás kezdet© órakor.
Béreltszünet. Holnap, vasárnap, deczember hó 9-én két előadás: Kis bérlet.
Délután 3 órakor mérsékelt helyárakkal:
Forgószél 
kisasszony.
Énekes bohózat 3 felvonásban.
Debreozen város könyvnyomda vállalata. 1906.
Este 7 V, órakor rendes helyárakkal:
V T I D O J E ? , ~P  A  T i  síremléke javára :
A vörös sapka
Népszínmű 3 felvonásban.
Z I L A H Y ,
igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1906
8202
